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Mr. GaJrai suspended- the,m
after Dr, Jagan and his colleagues
had' -refused to. apologisi fellow-
ing accusations :that, tb~y'.had be=-
haved contemptuolisly towards
the :chiir. ' :
It bappen-ed while tlie Assembly:
was ronsidenng- a motion -erlend-
ing the ,state' of, emergency ',iii
British Guiana in vfew'of the now~ seven-week-old general strike.
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-... ><~ """".- i .:,..:" n~- ~- -~• .., _1~:f':~'f;:;,1._ .....;..~'i.:;. ...?J:if-~~:;; .. :::.~ ......J:~~~~:;< =- -.:' ''-' ~- ':~. f' -: .:- ::-:, ~:,' ,:=;' ~,,~ ~ -_=:~~';:' :' "-~= ,~=:'--=' ~:, 2:~ ..:_~,,~o~:'~~~_', /~~~~orf:~::' -'. ~' "- ~'~ ", ~i:~:\~~~~ ~~;l~~::~tF;~/~~~~:~, ,Wj}tld,~~~r~~~ol~_ ·~·~"::~tIUA.~L~.&~:~~~.k -~~Biiii.-~t '~J~tAwsZ' flt~~/',t'~i~l~~~.~~'. -Of ~dan~e I;A11 ~~-:-:mQ ·::=aD\.--~~EI .-, -~ ,-~ ~'f ::~;::f~n";' ~;,Ii~:~"':~-- ~t\~~~8'I:a~:~;Q~~?~:;~'¥'~~'~~, " ." ,., ; - " :"-' "ii' i'':::,( ."'''' 'j->:f"d- ""'" _;c:_:,}.~:~" ,,-~.: ,~~ '. _' .. o. t;T,:.--" .', t.:.~... ;~'"'- ,-p.p:!.:Ejtg~ ;P Congress: Told.' :'~M~1:EJm(£ /,:' ~: ':-~.e ~ " •• "~I~~(:'-KABqL" '.June: ~. ;'-~ofessof 'stilim~:1n-=d~g~m=I.~~:", ,~_.' '., • ';-' J', ' ''' ~<_._. ,_ '1. ,,';,,:,-,,-, ".'"- : .~:':'- _ ;._.'-,.= ,~P: ,Mpliammad ~~ar! the ~ayor of pe~i'itY.jeliniinifiS."" ".;.,'t<~{2-·· ~WASHING-T<?N, June '6, "(~u- . TTS',~D~"'A ..:-~.~ - . . ~.~"'-~Li....;- " -S ., t ,Ka;b!1L has receIved a m:ssage 'KABriI;~ClNEMA: - "r, ~5~:; :,,-ter).-Mr. iliville Fteeman. US; :"l.L -~ryes:.ptlOrm~..!&ii',,:~.,.me' Dfle s !rom tJ1~_~a~,or-'Of MoscOW~.COJ!7_ ~:-A:t"'.S;-and-7-'30" 1 if' ,'fiC'8ecte~''OLAgriculture told the ,- ,', ~-, =-, >'f".', ' , '-~_~,." _~ -~, ' 'r - :.::-:; ':' - ;~atU:l~tlDg'~ on tht' ,~5th~, ' "-", p.,m.!I- ~,,-, ~~, ' ".-+ W!lrlc( Food Congress ~·r.e -yes- ,GENEV.Ai,.June.;6"(DP~): :-~1U1~~mo~~~ fli!~mep.t _ ?iv~rs~ of AfghanJ,;ta!'1's '.i~de~: ~~~BAPLAM" "$larw~.~:;- .., terdaY ,~e w~rld was-....~,;: the _was !eacli:ed at-~e __~~,~~l~_ ";'of ~<Gen~;V~~L.~ent. pen~:n~, ' ,:" " 'B~~:"" '. :j.~r_; 'i'!thre$P4i of ab~~ce beCause . con!e~ce,wlien -the dele~a~ JQ.~ed:~ ~~.~u~-~ P1~, .' KAB-r";'. 'Th ' At-.a-and 1.::ao:,p.m: lndian :1ilDi-::":: "' .;[,\of ~tural,~-ances. .late Pot*:.J~hn:~l.l}_~a'l:lIS eftiittS~~',rqp!ntaih~a:-'Streri'g-"0 < " v.,., June 6.- e ,relttJ!ar ZAMANA BADAL.GLf star 'r :"",-"= ~But)teemp\,-""-dth0ncedfor thenwo'rld,ni>'ace"r ,~-, --, /.~'""._-p! ' ", pnDl;u-y,.school at Paghman lias Bh-'" • --dm- ];'~. -' ~ing;.,."• . ~ ~ '~" ," ~•. '~ ," .< "c.- ",of",-' ;J-;j,. _,~ '-' erted '. t' . '",'...·..:d31' agwan an ~ar.u...~ ~ c,-" '.~''';~ 'iaction; saying it was doubtful . r - '-• " 0, ".z , _' After:; Can"ldJ1m;::B ~. < -'>:-' '. !bs'u~ -~nv lD 0 a, m.J ~.~~:.. , , "' -::..•• ",..L' ::." ~whetherthe:eommunitv of nations N :..a:,:.;;.:...1' " ~. ".-;;;·..;:.....blY'· :an"d~''''.;.~.......~;,;1~ies~d~·''i::~' SChool. ,The ceremo~y. took p1ace,. At' 5' d 7'''''' ,.- I .~", "-.~• ,J aLlU~ -~ -, ;;:K;I!.~~ -ua 4.unam- " . :Tu..;.;.> ., th " f'''''' an - p;m. Rdlal1 :filttl 'J" ll.~abi~ the earth "can long, _• •" ,,' " , ' .', . ':> : lnoiISly''8j;Pt_~ tEe eif6'iis'of' ,o~~ =uay'~~m. e p~ce"~ Cl-Ue JAB'PiAit KISt SE.HOT. .:' , y;,,,~,;-eXISt t!-a:If hungry and half well-' Approves. " Ame.~~Dt tne deCeuea ~.PO""'~ , -"-<~'. :k' '", ....D~4.'-E!~r~l;!1'~. of EA!uC~!.1~n of starring', : ' Ash." kh-' -D ,~~ ;";:~'-"fed." , , - . In IAE 'D....,;;,;...l...~'-' ~ ~ "ld' ',- "~'--"~ .~,.",~ ~p ;J{ib~PrO~ the Adnlmistra-J p apll;l'a • ,ev~and';""~,,,~M " _ '-: J~~wODS., , yroJ ,/~~~.and ·10. '~~t. ~ve~~~~ .P""briian and ran and MuQ~Ik;. ' ',-- . ~ ': •:. Freeman-who .' a" e-Iected KABlTI., June -6:~ -Foreign mtematloral, dfsariiiaIrient; .i.the :r~ - 15: "r.:-;;;;."'" '1'~';'i': . ,,- ' , '. u·J~."-Chamnan o~ the Conference ,on AfIairsCorfuillssionoftheAfgnait CQJiferenCe:wen(ba~Ftoiti.nor:~~·~""b~~~~eJI; The, ' ~ :,',' = .~' 1Tue~~""-~ald that to use t-O,,-v':S' . , ~ 0' , '..:., ~~\,;•• - 'f b'';1-'''' ",-' IJ''- eeD,'Set up to,enable F 0., "-0>U4,,1~~ • "UWl.. ,National AsSembly'anprove<f--Yl!s-. rnlU:a.~)lUere-o b;a.ermg·-::·::Childl- fi.O- T .. ' • -. o'E 'h' ,'" ,.:: 'food, pro,ductlve poSSibilitIes, tIle terday air arnenamerit-- to Article ::.B~ cind:.the SOViets;:s8id':1':'if ': ,~v- ~:bf£e1g~= ~eas;- ,_ fee, x.:c ange :>T' >"" 'wor}d ~ust tear tio~ baIT1e~.of VIla), p.arl" III c6ncemUlg' in~ the lh'S:,pro~ to"Sto'p'~at:ori~':,~~ ~t"""- ,.r., ~:.~:?~ '. '~ , ",',. ':.; ~:~:=~d~:or~,~~:~~~'crease in th.~~um!le~ of M,embers ~e ~OOdu~on~'~of ~fi~~?}i81I~e.t.,-UBl.tL 'June',6:~ The -riir~fo;., ,Rates~' At Da ,; -"->', ~ta:nt d . t rtw: d with ll' I of the Board of'-Governor~ of the .m!1te:w;'f9r.~~C?t1.of I ratfof Edu(.'litWn 01 Tal-uqan ~cr ~, ", ~-, j' ''the~ a:: th: ~arri:::.eof igr'or:neeo" ~ InAgte~at-frl~<).,~to2rm5'c
W
' ::Ene;-gyd a1?iliA;e~~""'~~ests.~~E;?~~'OnIY i--vlnce lawich~,a COUJ:se of Adult' Afghanis'tan D-a'I'l'';;:~;'', he cided ", 1 encY" om~ -to ; s arne!! - WI '. eI'!can~~~ '. ";-;:" .' -Education for Men- 'on Tuesday" t:t a ' " -,a., ,I m~t' was alI:eadY'approved .at, Tlie:m?- ~~-of !i~io~ab)e, this~tirse incilldes c ij:f~ ~ -' -." . .-"' ,:-,, ~~f~r A:h0la_ 'Foynb~, ~e [ G;erieva at a meeting in wbicli the ,~terijd :w~_~.:;eno~usr~ey additi{jn .to readiD '~\viitiil. . KABUL, .Tun!: 6.-The fo~!I,~-,::,_ "; ,Bntisn:~iSt~~~~ ..,a1~ the stru.<>- 'Afghan'delegate-was alSo present. saId:..~t.~,even~A.,there_w~ta _ .,r, ~., , g<: ~..~ ,~, g mg arer.th!.for.~gn,fre~~~~e,_, :":..-gle to,Jree ,h a 1tS'!Iot? r.ungeF _ The FlDaiiCe, Budget "and'-Ttade complete'PtlJdud'itm 'stO,ppage,: the KAB~:J' e't ffi ;?J 'ON' Or rat~ at the Da,AfghlPllsl!Pt"Qa!j:1t ," :-could no! be w~n 'un~~~s, the I Commission, alsO -met to "l'econ- 1J$A:'.mtd_oe".a6l;';-:~n---...Aure 'A"=~d:- ':' U;Il th~~--Bfig",-r..~ar ,BuyfDr. ...J.;. Ja' A1.....".._.t~.;~::-: tplai'let's -hundreds of r!llihons of' <' -- .. • , ~r¥"UU AUIUa" erza,l. tr· ac "",,-,v- ~.~ §'wives and husbands voluntarily 1'sider ~b~ a;nendfuent proposed, to new nu~e~~weapOn:sfor'-ye.ais.to· eJ:n'!r p ,'maakh.5ban Pro'Yulce' #",50',per l]..Sj,P,ollaro. "-:;f' ~. 't.:.::~ ~decick to gul t 'tb b f l Clal:1se-l, 11, 1'9r .31 and 38 and the come W!~ th~ reseryes. ,,-,The o~nea' on TueSlfay· a W.eather- !d., no per Pound-SterliDil' ---' ','- ,,;;'hurna b' ~. ,a e e mllll er -C J addition 'of Comments to Clause U.S. proposals metely 'Showed Forecasting station at \ DaShti- 'AI, 12.50 per DeutSChe Mark::",":~~.;:.:'~11 ir s. . 128 ,of the Recoyery of Arrear;'BijJ. tba~ 1h~ 'U:S~. ,"was-a ~tU!'atea, KhumCbaI.lnear Faizabad. At the Af, _f1.6414~Per~Swiss.Ftant:: - :, ~ -- ~ J"We 'have been odlike in our I d:afted --. by" the ~~ <·Of nati0Il: as" far as ,nu~lear weapons .ceremony, Engineer' Sauurrah~ Af, 10.1214- per French Fra~c ,-'" ~,-'_~ d br d' ~f "d ~ "F~c.e last year. ' materlaI was ·con~ed. - man Denurn- Director-General of Af. 7.90 per mman Ru~. - - ,: :'>lpUUllLe ee IDI< a OUI omes- ...... '~...:.. - , d US CHief d r t Amb' :.1 'z; ~-<. •
- , ' ' \. >-
ticated I 15 ' d: < Is" ' ' ':l.uese amenuments were a opt- . . ~ ega e assa~or Meteorological·Department in the' . ' :- ' . ,(cl1equS}';:: ~ :r~;d ,u.~tan anh ~bl~a !':"-'b't;!te, ed by the Cominissi9niIl its"m~t- Charles_ f?telle main?ID~ th~!st' -Afghan -Air' Authority s""ke on AI. 7.90,~r Indian, Ru~e" ~-r 'I,,' 'r....... , ...u we ave eE'n rat.> I - " est d a. ...,'" " E 1 m~l" \.c;..t --cl' .-' ,""
' . "'.
like in- I ~ b din' f' lDg Y, er ay an =CUSSlons on ~ on y, 0..1\ Dl!- ~ • -the IDlportance of meteorology ',' , '< (c4Slt)<;" ":Iioursel~ :mp ann ree g.o th.e, r~~~nin:g ~tjenS(~f ,th~ B~ll arm~e!lt .;sooiild'~g~ 'with<.the for: ~ia{ :ljfe. - The function was S~J9ng ,Ra~ In Afgb:t..~, :;Wlll COt;~lDue~. < • , " ~ol?pmg of. 'Productio~ .of ~on- attentle<:! Jjy:, Heads of Depart- ,Per unit of fOrelgij currencY.' ~;. .r"!i*:garal~fg tlie pr~PQsal,of .the' able matenal. '. . < - " men~. the'MayoI: of Faizabjid,and Af. 50.65 per U.s. Dollar ,":, ,.' lDr: Toynbee--who 'linkeci his Min~: of ~mm~cations . He a~cu.sed th.eSOVlets-,of 4ick- prommentcitizens. At:J4U12 .~r pound Sterli' 7•.". '.'appeal Wltb a call for a "sin~le ,con~mg land ' and ait postal ~ 10glc, lDasmUclJ as'thex agreed ALI2.662li per :Deuts'ch r:;,g I.:... ,<~world-Wide' unit'" for producing rates,. ,~e Telecommunications ~ the US view ~t'::in the KABUL, .Tune 6.-The primary ALIU928"'pet- Swiss 'Ii,.,.e l'lr:~.> ,:',and distributing foo~ald,if man CommISSion of,the ,ASSembly- has {:~ of .so-cal1e<! "classical s<'.11001 at Mohammad Agha in At. 10;2530' r New·" anc - -"" <",. did ~ot reguiate his own bi~ ,summoned the Deputy Minister of weapons" ~ere should be a re- E:ulangar District of Kabul Pio- "", ;' pe , J:i rencn , . -:"-rate. 1t w0l!ld"!>e left try nattn:e's 'C{Jmmunications "'~,to , clarifY ductien of '30 Per cent'in tlie vince has been con,;Verted into a At. 8.00 per:'IDdi '- R Fra.n~:, '''brutal ,decks in the shape' of - certain' points 'at' itS n~ meet- first" disarmament phase - and· 35 -regUlar Middle schoo); the cere-' , ' an upee -' 'o'famine," pestilenee ahd war" to' mg. , "per cent in,iItli,Second. 0 " ,
- mony took place yesterday with, Af-Boo pe mill ~ l-eh,l7f1ue ) , -':~~~ the world poptilation within The Commission entrusted with On the otDet h1md· th~ wantea the provincial Ditector.General I ')' r llJl . u~ 'n; ':;~" ';<_ liuuts. . t.pe task of dealing with 'petitions to dispose, of nuclear, weai:l9ns' of Edl;lcation and local officials ' , -, cas 1;'7-.:':-~., . and complaipt,s ~also met ~ -dis- carri7rs in, th~.tir¥ phase .mo, the present. .~" 1 "
_' -=- '~',~~~ '~' ~Jason Fails To Lift pQse o~ -t:!ccording to law ~tltions res! o! the earners ~ ~,and ,all. KABUL, .June 6.-The Kan- ,:r~:.:~_ ' ' --: ft ' : " '~:';':~£-:\, . ,_ ,- , .. '.' and complain~ receiv~' n~clear weapons ,in 1l;le~' second :-c,ialrar( elders now visiting Kabul ~~:Y8J.:" '~f ; :, POnl-t.S:~S ..,. O'.;;,~..:. " , ,. : ~ dl~am:ent 'phase,' ", were taken on a tour 011 the - .:.- ~ .... - '" .:' '-1'0:. ,uspenlMOJJ' '. TUCr Britain _Stil1- = The Ilext se5s!0J!- of the Confer- Sal~g Highway project ~d,.the ,-River,. '. . 9-§- r· ,:--" Ie:lCe opens ~n, Friday, " I textile mm at Gulba,har yesteJ:"- ","'. ''..--:. -;, :!From ~ ~s$~bly. I,H~s.tife· To ~ATOl . •. . "day.
. , 'Af~an \T~' '"'~~!'~~~.~, ' " . In...lIG Rea::.! .~'o' II..".., ~ II F1'ODI SOnet UDiOn.GEORGETOWN, BritIsh GUi:-,! 5 'bo' '. Fe:,", ," .'11.. ~. ~ _, ~,' ...)!c"-· r _r "0 . 7".:or -, KABULf j-'wie"~.-~ ,~~ega~~~ ,oana. - June 6, (~euter),-, ~r, ~ ,_:~ Qrce I, Wi'·.. .: ,-, • . ''- comlXised of-Mr. Mfr".'~~\!"!T'",rCheddi .J"agan Pre!DIel' of B1;JtlSh l 0,..', ' • ~a"c't, "t1.. -- fta.~lstan So-V'S' mad 'Akbar Reza;,Chid 'of.: ~'tf1~.'-Gl).i~l!t. iaiJe;L in a cour~ 'mov~ L ' t0N1)ON~ .",JUne 6, ,AP.),- 1" ;. , ~ !!,. 1;. ~ '. t - , .- i. ,tr. ~ w!itl,lte' of .-~~d' and:, :¥{a~~~:,\.::-:here today to. get suspensIOn from 'Angl()!oAni@ncan talks "on estab- 'D '- R' -~L k • 'h ' Survey. Engineer AhDiad...:: Ali· '"~ ~l;itive- AsSemblY"'1mpnseCi 4 fiSli~g ,a. NATO 'l?Plaris-rec.k;t "r·,,- aUna r-ls nan ... Sakh~. Directo: ?f:Dams };nd·:~~.=.:;, himSelf and tht:ee of his s).lp-.I armada ended Wedilesday m~lJ.t'l ' - ~ ,~' -. .,~ ,'- . naIS m.. the Mmlstry of "PUbliC':':-.,=onners lifted.' " \ with :Bri~aiti stj11 p'?~:,lle te Pre- WASItINGTON,. J~e 6.. (Reuter),-Ftesident . Sarv:e~alh ,V{~r~ ~d MJ.:. ¥z ~iid, :~.POSir Joseph ,Luckhoo, ChIef Jus, si~ent K~bnedy'~ prOJ.ec.t. _ Radh~riShDan of Iildla sald Wednt:sd~y ~hat Ih~a was pre- AzlU, Hydrologlst ~ the _,Insti7"-';":~J tire of 'British Gtii!ina, ,said fie .H?wever, th,e' Brftlsh .Govern-' pared to put for.w¥d a "no war" pa~t WIth Pmstan and to tute of Geologleal ,,,S1;U'Yey - ,r'LO felt the Supreme C'Oun was 'not rilEnt's final word Gn_'the pl.an register it- in'the United Nations. l'~tumu~ to Katbudl from the .~" ~c:'i < competent to interfere in matters has still to be ogi'len MId a deSlre S~aking at- a' press luncheon ' it in the United. Nations. 'VIet mon, yes er ay , m?J.:DlDg;.,· ::-relating to the internal . proce-" to, p~ease 'Washington politically' \ he said " I want'to say. here anJ5 "We are prepar~ to diSengage the ,delega!i0n had left for ~,,'the '::',dur.es_-of the Legislative Assemb- may yet 'draw reluctant agreem~nt nowon belililf of my Goveinment the militarY forces on the cease- So~et Umo~ on May.. ~6th, . ':!,Ql" ~ ,ly. Notice 1lf.a'ppeal was given. fr~m London, that- in' the, last round of '-talks' '-fire lirie. talks reg~dlD,g th.e, ~tilizattorr of "7 ~'" "_ ' B 't'<d f -th' 't d (Wl'th' P'~k1stan on- the K";''''-:- "That does not mean we stabi- the'waters of Pan] rIver.u e ence au on les sprea ~ . !=UUll • M Re th I d f th d 1. Dr. Jagan -and three otber mem- word that they see little military isSue) we,said that we were pre:-, lise the. situation or that we are ,r, Zl!", e ..ea er 0 e e e:-bers .(If the Peoples Pmgressive - ,- ' 't 'mich lIs pared to pledge ourselves not' to preservlDQ: the statuS quo gatlOn, uPQn.. arrival; told a Bakh."-Party (P.P.P.) had .asKed the f~~: ~~'a~cirr:~t~k~~~rce ~~a25 use, force to -settle 'the KaShniir The ~dian lead~. added "I tar corr.espondent that. the Afgh~'r~'~,Supreme Court to declare that 'Surface ships and mixed ....crew of dispute or any otlier di~pute. ha:ve s~d ~hat we Will~~t freeze delegatl?n. to~eth,er,Wlt;h a ~Vlet , -..their suspension on Tu':!~y },tay -many nationalities. The ,cas~ for "We are prepared to put for- this situatIon but we. Wlll adopt t~arn carn~d. o~t studies, reg!1l'-_ 28 by the sPeaker of th~ 'Asse!TI~ the mixed-manned '.polaris ferre wara a no war pact ano ,register every measure poSSible. every dmg th~ ~tilizati?n.of. th~ wa~ers .l~, Mr. Ralunan Ga']ra]', was VOId t d' l'n I '~~;l to the
' peaceful measure to get this dis" of Pan] nver for Irngation, :by,:, '~•..:T. was presen e~, , '-' _<u 0' d 'I t' cd ct' d fl d ' ,and illegal ,BritIsh by Admi~;il Claude ' pute settled. , ~o-e ec. nc pr u !O~ ,an.- 00-, Rieketts.:ind a'staff of tecMlcal stIll maintain that the shins wouin "It is an offer whi4i our ~v- prevention',.A report lD iliis reo,,_Tiley also aske.d that' tIle advisers from Wasbington Ad-- be sitting duck targets for SClViet ernment has made to '. Pakistan, gard, ~e ,said, has. been pr~pared, .speaker should be maae to ~- .miral :Ricketts, .5'7-year,cld Vll'e- Uni'm's fleet cif mor~, than 400' and '°1 nope that the :PeOple of and ."':llt .~e submitted to the au-...Funge from the reCQI'ds the events. Chief' of~U_S. Naval operatIOns, submarines. They at:gu(·j it would Paki~. with whom yve ,have' thontI~~ 1p du~ course.< of that day's session. " 'arrived Tuesday,' ~ake a big protection squad _to Illuch m commop .hiStoncall.y,. .In ye,sterday's pr;cceedings the His discuSSlOns. wlt~' British guard .each polaris ':l:-ner, And, eU1tur~y ar;tcf ethmcilly,_ Will ifour =MP s sought a prelliniriary. Government :Minis.ter;?: 'scientls.ts. they said they saw no ~.1 swer to Cl:ppr.ecJate this thiiJ.g and Wilt-try :iniuction restraining the speake-r strategic planners ann admirals' the big problem of deploying, a to come to a settlemenLon_ ~~ Ifrom preventing them from at- ranged over political 'and strafe.,.~' distinguishable m:clear' strike prelimfnal'Y and then hav~ ~ dIS-.tending- the Assembly until the gic as well as, techrii~c..t aspects lorce' safely over the seven se'as cussion of the problem.. "- coUrt bad ruled on the legality of of-.the U,S. pr<iject. ~
, , "We want t~ get on Wlth -them,, his aetion, ,""" , Admiral Ricketts, sa':d, together MQst of alL ,however, British We want Pakistari to pl'osper andwith Ameripan and- Brjti~Ii,.Po:- -authorities r,emained, suspicioUs progress.
."laris submarines toe 'proiect at the end ,of the ,:ilkS that Hie "We have. so muCh lD commonwould dive"ISITY an'd..acd power to sCheme has bet:n de51gnE:d 'm part with tliem that it is an irritatingthe a1readY.' fonni~ble western to su~de . na"tid'o;d n~leaI:: ~g, an agoD;isin~ thing, th.atuuclear'iieterrent. " . forces - --noW, maintamed , oby there shou1.d, ,be this sort of mIS-ASide from that nuClear strike.: Ahleriea's fellow-membE'ts of: the underst~ng between {Jut. twopower 'Of -200, ,wiQ?ly-;deployed Atlimtic Alliance; . '".~'. '~~;. ,
.missiles he argued 'it ,would com- Officials said 'they still have rio It:15 our Wish to close up thispel the Soviet-UnIon to builtLilp clear' .:pict:ure.:.of...jl.b"'t~who will~ thing .as..:.SOOn as possibl~ and. to,yet. another' co.unter:deter:rent' give the orders to~fire "Cl' not to se~le down with a friendlysystem, ' fire the mIssiles in Ii.fleet of the neighbOur, Pakistar., That is
. The British. on,the otber hand, kind contemplatea what we want to do."~ _\ - ~ J-, '
<'
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,MOSC0W~- June"\ 9, (AP).-
British Labour LeadeI Harold
Wilion. flew into Moscow Satut-~ nigh€to diSCuSs- a nuclear testban; ,with SoViet Premier Khr.u-
sliChev., . ,--,:~
LEAp .~ FORWARD-, IN
AsiA'S'" STA'TISTicS
-: ';:,~ .sml¢~,:~· \ .':
, ,
KADs .PreSents:. .liOklahoma1'~ .~_' ~:~:
,
CLASSIFIED~\
• r-<, ..... ' ~;/J. ' ..
'< •
ADVTS.
- - " ..
FOR RENT
For rent 'on rea~1e
terms, newJy·bilflt; -twcr:stOrtJY
-hODSe, bath too.ms attacJ1ect
adjaeeai to lJi!eniatIoilal lap
School; Kanalliali. ~,
. All moctem amimities With
telephcme, please- contaet Ihe~oas:e or: riDg zt74.$. :..:
,. ,
, '
MOSCOW, .tune 8, (Tass).-Mt. Nikita Khrushchev, theChairman of,the CoUncil of Ministers of the USSR, has re...
affirIil.ed: If .the MediteiTanean region is prOclaimed ~ nuclear-free zOne the Soviet Government will be ready to giye depend-
able gua;.antees that in case -of any complications this regionWin be excluded from the sphere of use of nuclear weapons,if of Course the same coInmitment is assured by the Western, '. -
...countries'Which possess nucrear weapons.
The Head of the "SOviet Govem- closer to the vital centres of otherment replied to q1:eert;ODs ~' countries".
.by Mr. Paolo Parjom the Moscow Mr. Kbr.UShchev alsO empbaC!1~Correspondent of the Italian ed that the N.ATO Leaders aUeg-Newspapers- "Paese sera" I 8J1d mg that the stoclq)iliDg ?fnu~
"l'ora" in co1U1exWn With, the weapc>ns in tlte MediterraneanSoViet' Union's proPosal to 'pro;. would strengthen "general secur-claim the Mediterranean ~ a ity". ,"dO this in defiance of com-nuclear-free zone. Mr:~ ~d sense and With quite defi-ehev's replies are published in 'nitep~: to lull the vigilanceboth Italian newspapers on- Frl'- of the peoples."day. - ~ Mr. Nikita Khrushchev, em-phasized that the convertion .of'
the whole Mediterranean into an
atotnleP zone could be an "Un-
,portant but, of' co~ not the
only 1:Ondition of the" security of
the countries in, that area", He
also 'pointed Qut that the common
feature of an pJ:a:ns ruivanced re-
cently for the establishment of
atonJless zones in -diffex:ent areas
of tne world is '~e striving "10
rid '~ple from the,. tht.e8.t of
nue,lear war.. This is the most
important thfng".
<'
~HERAT, J~ ll.-'-Customs
authorities'in Herat has confur.
Cated. 56 Kg; of sllv~r which was
:beiilg, smQggled out, of Herat.The: smugglers, who were trying
to take out the Silver from tierathave Deen .arrested. . EIiguiries
are~.-
~ -. '.
'.
"
If an, trained and physically
qualified reservists were called
up,.militarY experts estunate. that
30uth AfrIca could put 35~,~European troops into the 'field m
caSe of fa war tune p~ergt;ncy:.
Military experts al.)inted ~t
that the Minister's statement m
Parliament referred only te "im-
mediately available trooPS" in'
the standing units of the SOuth
African Ar1;ny, Air! )rce, and
NaVy as well as reCruits. beingtr~ in the "a =Z'ivc citizen
force" and the inllitla units of the
'lSkietkommandos".
..
INDIAN SPIRITUAL
LEADER IN KABUL
KABUL, June .8.-FiftY seVE!;!1
year old GoSain Manmoban Dass,
an Indian spititual leader has
arrived jn Kabul to pay homage
to the:memQI'Y of Pir Rathan ~ath.,
the late renawned Jogi at 'Dar-
gab" of Bagh1;mi ~ooeheh.
'. The Gosam 'is·the 29th. head of.
" the shrine "Dalph Fir Bathan,
Nath". He had also visited KabUl~ $OlDe ten years ago.
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. iilDi' CARBY, ON ,AD
__To 'llecl' ~_ent < ~t;ipartile~, ;Tallls:' On.: UnitY. '. ~,#g~~~.,' > ,=~:?o~mH~~~~~i,~~~KABuL; June a--Elder&~aDd' ": n-~s;syrili,JUne i;~:(AP):.:.:sYrta'~d ,!ria'q joiil~y i~"LeaV~ ',!Ublir -Kl~~~~I':~~R~iari~ii1~~~'-proinineat ~ties.of Kim-: ed"the-U~'-Friday_toattend futther'friparJite ~ce8 '.'.KABTJL.; J~~"~~~~~~~j SEVEN~~:~"~" ',":'~: "/..~ ~J' 'm~~:" ~ ·~ftle_the~ere~ces~ate$gestab~tofea ,~tJl! .~~!~:.,~~~~ -~~~n~ ·~:~~1blJj!"~·~i~W;~fli~,' Jfo~'Maj~ ~ - . Um?~'5JI'~e ~.,,~~un~es', - , ,-' '::.= '. to~,or~~ :C:OUn~~ieft for 'D:&~.'l'E'W£:,;;:--;":."3:-;; -{;. "meetiDg the Prime. have Thett,~ e&JDe~ atlomt~..' n" Tehran on~li~~ "ZMNltB'-CJNBM,&;'" ',',::,,":,,' ,< dOn&~ ''300,000~ to-the :~~~~~;:~~~~ f~~:;':U.S.l\., NOT lfu. Mr.;~~:~:.~8r~es" >~i 5'ana~'l$'p;m ~u~ltl:fl~m~' .~Bed Crescent FtiIld. , -. aq ......... , ' -' ~, ,"" ','
- the~.D~r,~ '. I: oreJill CAl"J'lAN'G~J~O¥.'OZ-': L: 'reThe~=:Sthe~~~ ~ __d~ys. ."< '.",.>.. ', ,'ST9Y,·< AlI)'~ ~(), =~:d:~Oe~tio~'J~ ,>1.' ,~c.F·" ' ::,~.~;~~~~. u:=.istratiV~ PresidEiili Of l' The. comm~ue,~d,. 'The , ", " , ;.' '~Cultur8lAttaChe 'at the
- "
'the~ Red-crescent' SoCietY. ~o Sl~es~ ,the ~fo fo: 'INDONESIA Emba$ly 'Of t.beFedex:Ill,RepUblic~ esterday. The- elders~ ,~~~ctS ~ ,three _un - '- , .. . " , of. GermaIi~" were at the~~work tor, the further deVelop- 'mg membetswf;::~~:iti: WASHINGTON, June '.B.-.<~)., to ~ ~ o1f. . .meat of the ~ty in Kandahar., ov.ercoIJ!e "
-U.s.~~of: S~te 'Dean " 'PrOfessor--1tali.iUlnder . told . a• . , - , ~~y emerge: RuSk WaS quotedm,~''Bakhtar'.co~entat.the~-'On~ elders and~ .
- :. .' -. ' :".. f .nal' testmioJ!Y~-,~av lUI Port, that,' it' was'ail honour f~rper&ona1ities of Kandahar After~
-the ~~ ,or '. -thilt:the Utiited~fateiwill mm to be received by His::nr. PoPaJ, the SeCond~uty furtl.1er ~~.,m~ the :r~ IndOnesia ne State De- Majesty'the Kiiig wliile ,in K,abUlPririie Minister :and Mmister .Of cou:aumq~~ fl!U~i~~' :::a, ~ent qUic)dY said tin:; was a and ~t he. w~)\ild tty to wnte aEducation in the.Club of ~e:M& agr the on~~ .of the' 'specJ8l miStake."." . -, ,book,'~ut thiS coun~. .istry of Education. up ,'!Il. :di8ft ',_ '. He declared that "CODSidenng. • COIlUlUSSl~ "w:bich.~ ,to, , Rather,. the ~t-quoted Afghan.i,St8n's cliinate hiStOrical. , Dr PoPal discllsse'd with theDi 1;h~ Federal ,co.iJ.S?tution ,and Mr: Rusk :Q sa~-the ..:-lJnited· momnnents and 5CeJW'Y, it wasthe~ achieved iIi the field' ,unifY Jhe~ arnues. States is aIreiKIy" seMing fo~- "an. ideal place for tourists to.see.of -education in Kandahar. ,~e,: " {th . 'Military ai.et to Indon~ ana 'It is' in He suggeSted that widespreadmeetmg was.also attended by the 1?ie ~eetmg 0 . ~ . 'America's interest 'to '-continue publicity s&oU1d lk IP.-ven to/this At.
'
"Deputy M,misters, the, Heads .of- t.ification '~'!'~~U1: ~ U.S.' ~~ce.; , ~ ~~," matter l;Uld more fa~tieS sJioUld Af:10:121" per :FreJ:ich ,qni\, '::,~.various Depattm~ of the ~- '1 M .eel2;1:O;n ~ned indefinit~ The'0ri8fual statement' b~,Mr. ,be ~vl(ie~ fur iO~. ,Be ~s- Ai. 1.90 'per-In~R~ ,:=':!.- ,\istty of Education ,and, the VIce-. ay. . as iff .. ces,·th Rusk was maae in a .traDsCri..Pt of -cribed toUi'ism as 'mdllStrY WIth-.
. ''(cheque}'President of KabUl t!niversity; ly'by Carro wh~ ~.~ "WI '.a cloSed, he8ring on'MArch' 6 ,be-' out cbimny;>;''' citing .the~. of At. 7.90 ,per lJidian R~ _~ "'.they also ga~ clarifications ab?~ Damasc~_ c~e_~ 0, e open; ~ f?re ,the ~0U5': ?f', Representcr ~exico, ~~ ~e ~d d~ved 50 , ' '. ,~t&Wi)their respective sPhere of, acnVl- Th~ communique' said Syria tl~es' ~hProdIiP?ati0S~;':-~~~ ~ ~sOf itlu~atioi1al mcome , ..ties'. ,'. .' b "z mlttee an ng ....... - ...............- -.uvm ,source; '., ""'".. ext d ili: ~~r::t orallr~~~~: .ment. tunas. A news ~ry-based 'J7~!SGr'ltaliaafan~~ti~,,5gedula LINCOLN~... ,Dr. Popal promi";'" to en .' Charter' on Mr. Rusk's teStirpnny. re~lISt that-'uo:uer visa es,,,"!! . 'A'SSI~~;mn"an ,nossible 8ssistance to, the. ners to the API:il, 17 "-ed Fridayr causeq con:stema.tion in be proVided for' thiS PUIJlOS!!.' ~D:4I~for the :develo~en.t or ,- ded ""'J' t~ ItS b the the State Department. ", ANOTIIEB "POST'_ .::'educational facilities' and the ~! a~ • : l' °U,ij; clurrte! waS American aid to IndOnesia this KABPl[.;. June 8.-Repo~ cards WASHINGTON, .June' '8:':(~j;:::'::latter also p1~ed tIleir active ee o. r-:8 )re~ - b' year totalS some .$9.5.1:iillliob. and of the gra~tes-of tJie ~ T~ -Lincolii' White, one' of the_)bCliS~'- ?co-ope1'ation with the~ of. .a~ ~er to,~~~,:n;n~ the United StateS recently reaCh- in the SChoOl ~of Mecbamcs ,m quoted ,men'1n tJie Uiliteft Sti~ :,Education In procuriJ:lg ~cbfDg na1iSIJI and ~ 0, ainst the ed an,agreement with- President Kandahar' were ii,ven away, by as ~kesmei1':for the State 1¥-, ·.rmaterials 1Uld developing' educa- ,;~e::o~~:~~U~on." ,'Suk~o fo!' :petter treatment of the, Revenue ComifJi"stl)ner and paI1Dienf; is'going ~ a new 'fOr., ,pon. .. ',' It'd the Sytian s{de' an- U.S. oil 11!terests. .. IA($J:lg Gov~or Of ~dahar on eign assigmrient. ,-' _',S3;1 full . rt f tile·
.' TliUrsday~ The SchQl:>l was· esta- secretary of State Dean Rusk~~Gtvermrie~t:ainstfue re- But a num~r; of Coogr~en . h~ished in 1957 under the first announced "Friday that _the : ~7- '--§ar 1 t to overthrow the ' re- are cool to aIdmg Indonesta on Five-Year Plan;~ studen~were year-old Director__of the ·.omce_,-s. Afrl·ca To Have ce:n po,. '.. the grounds that Dr. Su.kaqio's r~ enrolled in the School dqrmg,the of News has been appomted to .. ' , gune g1D1e. leans too far towards the past six years. ~e ,school-term serve as COnsul Ge!ler-al in .MeI- ,_M U d · ' - -- CommunIsts." covers a penod of three years and :-bourne,'Australia. ~ "14fi 000 en D er ."
-' 1'19 persons have graduated so far ' ,Mr. "White"has beet\' in State:U, . . ',' Mayel, .- B~Q.mes The onlY quotation on Ind<r Two new subjects, namely auto,. Department public iiJformation',A' B IfW! A nesia left in the heavilY censored motive repcur and electronics will work since 19390 He be~ A$-'rms y ~ / ,D,res'.-·':'en't Of conunittee transcript quoted 'Mr.: be added to the present curri- sistaDt Director of'the Office of~ U RUsk as saying: "we are not go-. culum of the School. 12 local and News iii 1953 and bE'came- th~CAPETOWN• ..Tune 8, '(DPA).- , ',',., ing to become involved in any 4 foreign teachers are employed Chief spokesman-as Acti!lg Di:-SOuth Africa will have i4.U,~ Agricult~ral~ B,ank aId p'rogramme for Indonesia." m the SChool rector in 1955..:& m's bei'.l1, in ,men under 4J.ms -by 1964 accor~ "
charge .of tlie 'Offil::e. sine~ 1957. ' '10 South African Dtifence Mi- vAaUL J' .0 Mr M h Durhu:, tli.e"-~,ei.d.t . VA;;"" ,nister Jacobus Foucile. ~ , \me Q.-. ~ 0 am-
..... lASZ>lo!§.U J~""'''',SpeaJOng befQ.r-e Ear1i~ment, mad'Yasin MaYel, former Chief of, Tz:L'-ush~hev iA' riOal·,n . Calls therefore, Mr: 'White haS ,made,Mr. FouChe said that South 'Af-. Production in the Minis~, of AHJ.' "'~. the daY in and dii:.out pr~)Qoun-';';.0 def f ,Agtjculture has bee!! elected'Pre-'
cements on fQ~~ aff,U£3 andrica's strengthen<:U ence.., ot- sident of the AgricUltural Bank. foreign pOlicy. issues whiCh' wereces 'COuld resist 'any armed agres· 'F D N I · ti ' 1.~ thsion from abroad. "1, would like The election -was made by the or: e- uc earlza on not handled ~rSona,;..., by eto extend a personal- warnini; to High .Council of ,the Bank The
. President or bY the SP.cretar.Y ofcertain perSonalities abroad that Council met in the siUon of D' State. -'", 'any agressor would ~C('un~ a AfghaIiistan ~ijLon Thursday Of "'e'diterranean ZonetrQop of 140.000 men,'m uniform afternoon: . lY.I.who are -prepared to strik!! .back: Mi. "Abdulla Mahkyar, the li'irst
, . Deputy Prime Minister, andforcefullY". Minister of Finance was m -the
chair. .
The. Meeting adop.ted theBank's budget for. 100'2 and dis:
cuSSed WBys and means of creve-lop~ the~ Ba.nlc dm-Iag the cur-
rent year:
-
The meeting decided that the
development" programme ·shculd
be drawn up with the help ot the
Ministry of -Agriculture.' lt was
alsO'decide"d to' Qisttibute, ,on in-
stalment 'basis; one hundred trac-
tors . atnong agriculturists in
Ma.zari..Sharif· Province The
meetillg awariie-d a Ce~ifica.te of.
appreciation. to Mr. Noor .AlL theionner President of the Bank in
reCognition of his se~ces. -
The meeting was attend..d ,by~r: 'Keshawarz, the Minister of
D'Afghanistan Bank, th~ ,Deputy:
Agriculture the GOvernor of RecaJ.llrig the allegations made'Minister,of' COmmerce and othel:, by some Westenf ~tesmen,that
..memberS of the High Council of .the SOviet GOvernment has madethe Bank.. ' , its propoSlll .in. pursuit of some"s~ interests, Mr. ~
chev stated: _"Such an ,approach
to the matter, of c:ourse. can be-
made only by those who' iIi their,
policy are 'not gUided by ~n~:
over averting' a ihermtii'UtCJ~
war ,bitt, the desire to P1a.ce thefr
nuclear-rOcket baSes farther 'aWay
from~O"O~. terr!toI'Y : and
"
